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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Terlaksananya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini, telah 
banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada mahasiswa dalam 
mengelola sekolah/dunia pendidikan. Pengelolaan tersebar mulai dari praktik 
mengajar, bersosialisasi dengan lingkungan sekolah yaitu dengan pengalaman 
sebagai seorang guru khususnya. Hal ini dapat terlaksana tentunya karena 
dukungan dan kerjasama dari semua pihak. 
 Dari beberapa pengalaman tersebut, Pelaksanaan kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana pengabdian mahasiswa kepada 
siswa SLB G Daya Ananda yang dimaksudkan untuk membentuk sebuah 
hubungan yang positif bagi pengembangan jiwa humanistik, kemandirian, dan 
disiplin diri. PPL pada dasarnya bertujuan untuk melatih para mahasiswa secara 
langsung dengan terjun ke dalam dunia pendidikan terutama mengajar agar 
memperoleh pengalaman. Kegiatan PPL yang dilaksanakan di SLB G Daya 
Ananda dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program kerja yang telah di 
buat dan waktu yang tersedia, meskipun dalam pelaksanaanya tidak luput dari 
kekurangan. Selain itu koordinasi dari guru pembimbing untuk memberikan 
bimbingan dan kesempatan yang diberikan sangatlah luas, sehingga praktikan 
dapat belajar dengan baik.  
 Pada proses belajar tentunya masih sangat banyak hal yang harus terus 
digali, diperbaiki, serta dikembangkan menjadi lebih baik. Melalui kegiatan PPL 
ini, praktikan setidaknya mendapatkan pengalaman yaitu gambaran nyata untuk 
mempersiapkan diri terjun di dunia pendidikan seutuhnya, yaitu dalam proses 
pengelolaan suatu lembaga pendidikan atau sekolah pada umumnya dan sebagai 
seorang pendidik pada khususnya. 
Berdasarkan program kegiatan PPL yang praktikan laksanakan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Seluruh program dapat dilaksanakan. Untuk program praktek mengajar, 
terlaksana sebanyak 5 kali.  
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2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) membekali calon guru dengan 
pengalaman mengajar yang sesungguhnya dan cara penyusunan administrasi 
maupun praktik persekolahan lainnya. 
3. PPL merupakan wahana yang sangat baik bagi mahasiswa untuk menerapkan 
ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah. Mahasiswa sudah 
mempunyai gambaran bagaimana menjadi seorang guru yang profesional 
baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun pergaulannya dengan 
masyarakat sekolah.  
B. Saran 
 Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PPL UNY yang akan datang, 
kami sampaikan saran sebagai berikut : 
1. Pihak LPPMP (Universitas Negeri Yogyakarta) 
a) Melakukan pembekalan yang efektif dan efisien sebelum mahasiswa 
benar-benar diterjunkan ke lapangan sehingga mahasiswa akan lebih siap. 
b) Pihak UPPL hendaknya meningkatkan pengontrolan dan monitoring ke 
lokasi PPL di mana mahasiswa diterjunkan. 
2. Pihak Sekolah 
a) Hubungan yang baik antara SLB G Daya ananda Kalasan dengan 
mahasiswa PPL UNY 2015 diharapkan dapat terus terjalin dengan baik 
hingga masa yang akan datang.  
b) Bapak dan Ibu guru diharapkan untuk terus bersemangat dalam mendidik 
para siswa SLB G Daya Ananda karena banyak sekali potensi siswa yang 
dapat digali.  
3. Pihak Mahasiswa 
a) Senantiasa peka terhadap perkembangan dunia pendidikan dan selalu 
berusaha untuk meningkatkan kualitas diri guna mengabdikan diri dalam 
bidang pendidikan.  
b) Perlu ditingkatkan kesiapan dari segi fisik, mental, material, dan ilmu 
pengetahuan yang sekiranya bermanfaat dalam pelaksanaan PPL. 
 
 
